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PT. GAS merupakan perusahaan dagang yang bergerak dalam 
bidang pemanas air. Perusahaan ini merupakan distributor dari 
beberapa produk pemanas air yang berlokasi di Surabaya. Kegiatan 
operasional utama yang dilakukan perusahaan adalah penjualan, 
dimana fokus utama perusahaan adalah penjualan produk secara 
kredit. Siklus penjualan kredit meliputi penerimaan pesanan, 
pengiriman penjualan, penagihan piutang, dan penagihan kas. Dalam 
menjalankan penjualan kredit, karyawan harus mengikuti prosedur 
yang ada dan membuat dokumen-dokumen terkait yang digunakan 
pada masing-masing prosedur. Prosedur-prosedur yang digunakan 
sebagai arah perusahaan dalam membentuk sistem agar dapat 
berjalan secara efektif dan efisien sehingga dapat mengurangi risiko-
risiko yang akan muncul dalam perusahaan. 
Tujuan magang ini adalah untuk mengetahui efektivitas 
prosedur-prosedur maupun dokumen yang digunakan dengan 
melakukan audit kepatuhan atas prosedur penjualan kredit. 
Pemagang memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam 
memperoleh gambaran prosedur penjualan kredit perusahaan dengan 
melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, 
dilakukan juga penyebaran kuesioner secara convenience sampling 
untuk mengetahui pelaksanaan dan pengendalian internal yang 
terjadi dalam perusahaan. Hasil audit kepatuhan atas siklus penjualan 
PT.GAS yang dilakukan pada alur proses, pembuatan dokumen, dan 
proses input dokumen menunjukkan secara keseluruhan semua 
pihak-pihak terkait telah mematuhi alur proses yang ditetapkan, 
sebagian besar dokumen  telah dibuat dengan baik, dan semua pihak 
terkait telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik 
dalam melakukan input dokumen. 
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PT . GAS is a trading company engaged in the field of water 
heaters. The company is a distributor of some of the water heating 
products located in Surabaya. The main operational activities of the 
company is selling, where the main focus of the company is selling 
products on credit. Credit sales cycle includes the acceptance of 
orders, delivery sales, collection of accounts receivable, and cash 
collection. In carrying out credit sales, employees should follow 
existing procedures and make related documents used in each 
procedure. Procedures are used as the company's direction in 
shaping the system to be able to effectively and efficiently so as to 
reduce the risks that would arise in the company. 
The purpose of this internship is to examine the effectiveness of 
procedures and documents used to conduct compliance audits on 
credit sales procedures. Interns obtain data required to obtain an 
overview of credit sales company procedures by observation, 
interviews, and documentation. In addition, conducted also by 
convenience sampling distribution of the questionnaire to examine 
the implementation and internal control that occurs within the 
company. The results of the compliance audit on the sales cycle 
PT.GAS conducted in the process flow, document creation, and the 
input process as a whole document shows all the parties are in 
compliance with defined process flow, most of the documents had 
been made, and all parties have perform the duties and 
responsibilities well in doing the input document. 
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